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 اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
 
 أ  ........................................................................ اﳌﻮﺿﻮعﺻﻔﺤﺔ 
  ب .......................................................................... ﺗﻮﺻﻴﺔاﳌﺸﺮف
 ج .............................................................................. اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 د ................................................................................ اﻟﺸﻌﺎر
 ه ............................................................................... ﻫﺪاءاﻹ
 و ............................................................................... ﺘﺠﺮﻳﺪاﻟ
 ي .................................................................. اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و 
 ك .............................................................................. اﶈﺘﻮﻳﺎت
 اﻟﺒﺎب اﻷول : اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 ١ ................................................................. ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -أ 
 ٣ ............................................................... ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ -ب 
 ٣ ................................................................ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ-ج 
 ٣ ................................................................. ﺚاﻟﺒﺤ أﳘﻴﺔ   -د 
 ٤ .......................................................... ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ -ه 
 ٤ ........................................................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ -و 
 ٥ ................................................................. ﺪراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔاﻟ -ز 
 ٨ ................................................................. ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ-ح 
 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : دراﺳﺔ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ك
 
 ١١ ..................................................... رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ  -أ 
 ٢١ .................................................. رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻫﺪاف -ب 
 ٣١ ........................................... رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ-ج 
 ٣١ .............................................. رﻣﻲ ﻛﺮة اﻟﺜﻠﺞﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺰاﻳﺎ و -د 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمدراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ : 
 ٤١ ........................................................ ماﻟﻜﻼ ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﺮﻳﻒ -أ 
 ٥١ .......................................................... أﳘﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم -ب 
 ٦١ ...................................................... ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺘﻌﻠﻴﻢأﻫﺪاﻓ -ج 
 ٨١ ......................................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -د 
 ١٢ .............................................................. أﻗﺴﺎم ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -ه 
 ٢٢ ..................................................... اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم -و 
  ﺜﻠﺞ"ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻟﻛﺮة   ﻲﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ "رﻣاﻓﻌﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  
 اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
 ٥٢ ................................................................... اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع  -أ 
 ٥٢ ................................................................ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ -ب 
 ٦٢ .......................................................... ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ-ج 
 ٧٢ .................................................................. ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ -د 
 ٨٢ ............................................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -ه 
 ٩٢ ................................................................... ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -و 
 ٠٣ ........................................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -ز 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ
 اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن ٥٤ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻟﻤﺤﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻻول:
 ك
 
 ٣٣ ................................................................ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪرﺳﺔ -أ 
 ٣٣ ...............................................................اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ -ب 
 ٤٣ ................................................................ ﺔﺮﺳﺎﻟﻟﻳﺔ واؤ ر  -ج 
 ٥٢ ................................................................. ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ -د 
 ٨٣ ............................................................. ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ -ه 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 ٠٤ .................. اﻟﺴﻌﺎدة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎﻧﺞ ٥٤ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  -أ 
اﻟﺴﻌﺎدة  ٥٤ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔﺜﻠﺞ اﻟرﻣﻲ ﻛﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  -ب 
 ٢٤ ............................................................. اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎن
 ٤٤ ................. اﻟﺴﻌﺎدة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎﻧﺞ ٥٤ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ-ج 
 اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺎﺗﻤﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ : 
 ٨٦ ................................................................ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ - أ
 ٠٨ .................................................................. ﱰاﺣﺎتاﻻﻗ - ب
 اﳌﺮاﺟﻊ
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺣﻖ
 
 
 
 ك
 
